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In this research, I’ve studied the power of decision-making for personal care in the 
Japanese adult guardianship law. Then I’ve included not only civil law but also various 
administrative laws and rules in target of this study. It is clearly revealed that there are 
some powers of decision-making for personal care of adult guardians in administrative law 
area (ex. Mental health care), although there is no power in civil law aria. This is a serious 
conflict. So we should reconstruct our legal adult guardianship system, especially the 
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議である”The World Congress on Adult 























































































































































































































































































て 、 ”The World Congress on Adult 
Guardianship Law 2010（2010 年成年後見
法世界会議）”において、”Issues of restricting 
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